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После этого программа выводит ре-
зультаты в виде отдельного файла, в котором 
содержатся параметры как для фрезы в це-
лом,  так и для каждой характерной точки.  
Полученных результатов достаточно для по-
строения основных изображений на чертеже 
фасонной фрезы. Для того, чтобы чертёж ис-
пользовать в реальном производстве, необ-
ходимо добавить информацию по шерохова-
тости,  допускам и отклонениям формы,  тех-
нические требования. 
Результаты данной работы планируется 
опубликовать в учебном пособии для прове-
дения практических занятий,  а также для 
выполнения домашних, курсовых и диплом-
ных работ. Далее планируется написание по-
добных алгоритмов и программ по каждому 
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The paper presents the study of a  problem that is associated with the development of the noise suppressor, 
based on a variety of porous metals. Experimental results are presented. As a result of the completed work, the effec-
tiveness of the developed suppressor has been increased up to 18.4 dB. 
 
На сегодняшний день в современном 
машиностроительном производстве, а также 
в системах автоматического управления, 
пневматические системы занимают высокую 
нишу производственного оборудования. 
Преимущества пневматических приводов 
перед остальными расширяют их область 
применения. Однако существуют и недостат-
ки, одним из которых является высокий уро-
вень шума. В процессе работы пневма-
тических систем различного назначения, та-
ких, например, как системы сжатого воздуха 
промышленного назначения, периодически 
возникает необходимость снижать уровень 
шума, используя различные глушители шума 
[1,2,3].  
Глушитель шума –  это устройство,  
предназначенное для уменьшения звуковой 
мощности, передаваемой по воздуховоду, 
служащему для транспортировки воздуха 
или другого газа и являющегося элементом 
этого воздуховода [4]. 
Оценить акустическую эффективность 
разработанных глушителей шума состоя-
щего из различных  пористых металлов воз-
можно, используя стенд, состоящий из реси-
вера и корпуса для установки исследуемого 
материала, расположенного в малой заглу-
шенной камере (рис. 1). Камера необходима 
для имитации условий «свободного поля», 
когда акустические волны генерирующего 
их излучателя не отражаются от стен и дру-
гих объектов (усиливая общую картину 
УЗД), тем самым, позволяет исследовать не-
посредственно источник шума. 
Измерение уровня звукового давления 
(УЗД) производились с помощью 1/4" мик-
рофона свободного поля GRAS 40 РН. Чув-




Рис. 1. Малая заглушенная камера 
 
Диапазон измерения по частоте 20 - 
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20000 Гц, по звуковому давлению 32 дБ - 
135 дБ. Микрофон устанавливается непо-
средственно в малой заглушенной камере, 
соединяется с ПК через блок регистрации 
сигналов NI USB - 4431. 
Алгоритм проведения эксперимента:  
1) Установка пористого металла в 
корпус глушителя шума и его крепление в 
центре малой заглушенной камеры. 
2) Подача воздуха из ресивера по тру-
бопроводу через глушитель на время, рав-
ное снижению давления на 3 атмосферы. 
3) Регистрация УЗД по системе «микро-
фон - блок регистрации сигналов NI4431 - 
ПК (LabView-Signal Express)». 
В ходе проведения эксперимента были 
сравнены следующие материалы: пористос-
печенный материал (ПСМ) (пористость 0.85, 
h=мм), пористый алюминий (ПА) (порис-
тость 0.62, h=5мм), а также для сравнения 
эффективности глушителя измерялся УЗД 
без использования пористого металла. 
Результаты экспериментального иссле-
дования глушителя шума с использованием 
различных пористых металлов приведены на 
рис. 2. 
 
Рис. 2. УЗД пневмоглушителя 
 
В результате проведённых исследова-
ний оценены акустические эффективности 
различных пористых материалов в глушите-
ле шума. ПСМ и ПА на всём частотном диа-
пазоне показали высокую эффективность.  
Однако ПСМ показал более высокую 
эффективность, составляющую 18,4 дБА  
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